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TRENDS IN EMPLOYMENT IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY (ECSC) 
Rapid Statistics according to Commission's Decision no. 
1870/75/ECSC of 17 July 1975 
A. Employees (manual workers, staff, apprentices) 
B. Dismissals and redundancies of workers 
C. Employees affected by reduction in hours worked 
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1. RECHI SGRl 'NDLAGE 
Die laufende s t a t i s t i s c h e Erhebung übel die Entwicklung der Beschäf t igung in d e r E i n e n ­ und S tah l indus t r ie 
(EGKS) b a s i e r t auf der En t sche idung N r . 1879/75 /EGKS de r K o m m i s s i o n vom 17. Jul i 1975. 
2 . ERHEBUNGSBEREICH 
Die Erhebung r i c h t e t s ich nur an die E i s e n ­ und S tah l indus t r i e im Sinne des E G K S ­ V e r t r a g e s . Bei Un te r ­
nehmen mit E G K S ­ und N i c h t ­ E G K S ­ E r z e u g u n g w e r d e n Beschäf t ig te des N i c h t ­ E G K S ­ B e r e i c h s a u s g e s c h l o s s e n . 
3 . DARSTELLUNGSFORM 
Die vorläuf igen und v o r a u s s c h a u e n d e n Daten der SCHNELLMELDUNG ­ mit ρ gekennze ichne t ­ w e r d e n durch 
die endgült igen Mona teangaben aus den F r a g e b o g e n laufend e r s e t z t . 
4. BELEGSCHAFT 
Zur Belegschaft zählen a l le A r b e i t n e h m e r , die auf den Lohn­ und Geha l t e l i e t en d e r e inze lnen Unte rnehmen 
s tehen und in de r dem E G K S ­ V e r t r a g un t e r l i egenden Fe r t i gung e ingese t z t s ind. E r f a s s t werden A r b e i t e r , 
Anges te l l te und Auszub i l dende . 
5. ENTLASSUNGEN 
Ent lassungen s ind du rch den Arbe i t gebe r a u s g e s p r o c h e n e Kündigungen des A r b e i t s v e r t r a g s . Ein A r b e i t n e h m e r 
kann wegen w i r t s c h a f t l i c h e r Schwier igke i ten des B e t r i e b e s , wegen U m s t r u k t u r i e r u n g s m a s snahmen oder aus 
pe r sön l i chen G r ü n d e n e n t l a s s e n w e r d e n . Augenbl ickl ich bez iehen s ich die E n t l a s s u n g e n nur auf die A r b e i t e r 
(Ausnahme die N i e d e r l a n d e : En t l a s sungen von A r b e i t e r n und A n g e s t e l l t e n ) . 
E X P L A N A T O R Y N O T E S 
1. LEGAL BASIS 
The c u r r e n t s t a t i s t i c a l s u r v e y on t r e n d s in the i ron and s t ee l i ndus t ry (ECSC) is based on Decis ion 
no . 1870 /75 /ECSC of 17 July 1975. 
2 . SCOPE OF THE SURVEY 
The survey c o v e r s the i ron and s tee l indus t ry defined in the ECSC T r e a t y . W h e r e compan ie s a r e involved 
both in ECSC T r e a t y and N o n ­ T r e a t y ac t i v i t i e s , the employees engaged in non ­ECSC d e p a r t m e n t s a r e excluded. 
3 . FORM OF PRESENTATION 
Prov i s iona l and f o r e c a s t s data in RAPID INFORMATION ­ indica ted by ρ ­ a r e r e v i s e d when definitive monthly 
f igures become a v a i l a b l e . 
4. EMPLOYEES 
Employment is defined as al l employees on books (employment r e g i s t e r ) of a company who a r e engaged on 
ECSC a c t i v i t i e s . Included a r e manual w o r k e r s , staff and a p p r e n t i c e s . 
5. DISMISSALS AND REDUNDANCIES 
D i s m i s s a l s and r e d u n d a n c i e s a r e t e rmina t i ons of con t rac t s of emp loymen t by the e m p l o y e r . An employee may 
be redundant due to a d v e r s e economic c i r c u m s t a n c e s of the company, or due to r e s t r u c t u r i n g m e a s u r e s , he 
may be d i s m i s s e d due to p e r s o n a l r e a s o n s . At p r e s e n t d i s m i s s a l s and r e d u n d a n c i e s r e f e r only to manua l w o r k e r s 
(exception , the N e t h e r l a n d s : D i s m i s s a l s and redundanc ies of manua l w o r k e r s and staff) . 
NOTES E X P L I C A T I V E S 
1. FONDEMENTS JURIDIQUES 
L'enquête s t a t i s t i q u e cou ran t e sur l 'évolut ion de l ' emplo i dans l ' i n d u s t r i e s i dé ru rg ique (CECA) se fonde sur la 
décis ion no. 1 8 7 0 / 7 5 / C E C A de la Commis s ion du 17 jui l le t 1975. 
2. CHAMP DE L ' E N Q U E T E 
L'enquête ne c o n c e r n e que les i ndus t r i e s s i d é r u r g i q u e s au sens du T r a i t é CECA. Dane les e n t r e p r i s e s à p ro ­
duction CECA, l ' e m p l o i dans les domaines non CECA est exclut . 
3 . PRESENTATION 
Ces données p r o v i s o i r e s et p r év i s i one l l e s des INFORMATIONS RAPIDES (notées p) sont r e m p l a c é e s u l t é r i e u r e ­
ment par des données m e n s u e l l e s définit ives du q u e s t i o n n a i r e . 
4. E F F E C T I F S 
Sont compr i s dans lee effectifs toue lee t r a v a i l l e u r s qui f igurent su r les l i s t e s de paye de chaque e n t r e p r i s e et 
sont impl iqués dans les p roduc t ions re levan t du T r a i t é CECA. Ils c o m p r e n n e n t o u v r i e r s , employée et app ren t i s . 
5. LICENCIEMENTS 
Ils co r re sponden t aux r é s i l i a t i o n s duccont ra t de t r ava i l du fait de l ' e m p l o x e u r . Un t r a v a i l l e u r peut ê t r e l icencié 
en ra ieon de f iff icultés économiques pour l ' e n t r e p r i s e , de m e s u r e s de r e s t r u c t u r a t i o n ou pour des r a i s o n s p e r ­
sone l l e s . Les l i c e n c i e m e n t s concernent un iquement les o u v r i e r s (sauf P a y e ­ B a s : o u v r i è r e et employés ) . 
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